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ELS DESPOBLATS MEDIEVALS. UN URBANIS- 
ME IMPOSSIBLE? 
Joan-Albert Adell 
La historia de l'urbanisme, o de l'evolució urba- 
na, a Catalunya, com en molts altres paYsos, presenta 
un notable buit en el període que va des de la fi del 
Món Antic fins a la Baixa Edat Mitjana. Buit que 
s'intenta omplir amb les analisis dels grans parame- 
tres urbans que podem conkixer, i que condicionaven 
la forma d'algunes ciutats, per6 que no permeten el 
descens a l'analisi minuciosa del procés físic i real 
d'ocupació del territori i distribució de l'hibitat, o els 
processos de definició dels espais públics i privats i 
les relacions de vei'natge entre aquests espais, ele- 
ments que són fonamentals per a la comprensió glo- 
bal de les formes de vida medievals. 
La principal causa d'aquest buit és, bbviament, 
la manca d'exploracions arqueolbgiques dels jaci- 
ments medievals, que coneixen un important desen- 
volupament només d'un temps enqa, massa curt en- 
cara per poder disposar d'un <<corpus>> de treball 
comparable al que s'ha efectuat sobre els jaciments 
del món antic. 
Una altra causa important d'aquesta situació, la 
trobem en els importantíssims vestigis d'arquitectura 
urbana de la Baixa Edat Mitjana, en un bon estat de 
conservació (que, perb, cal valorar molt críticament a 
l'hora d'establir conclusions, a causa del nivell de les 
transformacions i/o restauracions), que eclipsen o 
substitueixen, generalment, les formes urbanes pree- 
xistents, de les quals només es conserven algunes res- 
tes migrades, generalment fora del seu context urba 
original, i que són, tanmateix, uns testimonis excep- 
cionals per la seva singularitat. 
El desenvolupament de l'arqueologia medieval, i 
de l'arqueologia urbana, experimentat en els darrers 
anys, ha permks de conkixer una mica més l'orga- 
nització urbana dels habitats medievals, i alhora ha 
posat en evidkncia la diferkncia entre els t ra~ats  ur- 
bans, suposadament medievals, d'algunes ciutats i la 
realitat de la seva configuració histbrica. 
Les excavacions arqueolbgiques efectuades en al- 
guns indrets del centre histbric de Vic permeten de 
constatar que la configuració dels t ra~ats  urbans alt- 
medievals diferia sensiblement de la d'avui malgrat 
la importancia indubtable que tingueren aquests 
traqats alt-medievals en la configuració posterior de 
la ciutat. L'anilisi minuciosa de l'estructura urbana 
de l'hibitat medieval requereix un treball d'investi- 
gació que superi la lectura de l'actual morfologia ur- 
bana, resultat de la llarga histbria de la ciutat, que 
emmascara i reforma les estructures originaries, 
presents, malgrat tot, en l'estructura basica de la ciu- 
tat. 
Aixb mateix passa en altres centres histbrics de 
ciutats catalanes, com Girona, Barcelona, Banyoles, 
Besalú, la Seu d'urgell, Sant Joan de les Abadesses, o 
Sant Feliu de Guíxols, les estructures urbanes alt- 
medievals de les quals són presents encara en els tra- 
Cats urbans actuals. Tanmateix, no podem treure 
conclusions sobre l'urbanisme o l'arquitectura urba- 
na de la ciutat alt-medieval, per tal com els detalls 
s'han perdut en les transformarcions de la historia i 
en molts casos aquestes estructures només són detec- 
tables en una lectura estructural d'organització de la 
ciutat, perd no en els detalls concrets. 
Si els vestigis de l'urbanisme alt-medieval de ciu- 
tats i viles, que tenen una histbria urbana continuada 
i, per tant, complexa, ens permeten de conkixer el 
passat, en major o menor intensitat, perb aporten po- 
ca informació, sobre els detalls concrets, o sobre l'ar- 
quitectura, o sobre les formes de distribució de la 
propietat del territori, podem deduir que és prlctica- 
ment impossible d'establir un panorama global de 
l'urbanisme alt-medieval, perquk no tenim elements 
prou significatius de les estructures urbanes de les 
ciutats d'aquesta kpoca. 
Deixant de banda les possibilitats analítiques que 
encara poden conservar els subsbls dels nostres cen- 
tres histbrics, per fer una analisi correcta de l'urba- 
nisme alt-medieval hem de centrar-nos en els nuclis 
despoblats que la investigació arqueolbgica va posant 
en evidkncia. 
Figura 1. Planta del conjunt de Sant Miquel de la Vall I'any 1981, 
segons I. Padilla i J. A. Adell. 
Aquesta línia d'investigació és la més estesa en 
l'estudi de l'urbanisme del món antic, especialment 
pel que fa a les cultures autbctones, o a la colonitza- 
ció grega, i en part a la civilització romana, pero, en 
canvi, ha estat practicament desconsiderada pels di- 
ferents tractadistes classics de l'urbanisme medie- 
val, des de Pierre Lavedan, o Luigi Piccinato, a Leo- 
poldo Torres Balbas, els quals s'han centrat, 
generalment, en una anhlisi dels vestigis medievals 
en les ciutats contemporanies. Aquesta limitació 
també és motivada, en gran mesura, per l'eschs de- 
senvolupament que tingué l'arqueologia medieval 
en el seu moment. 
Precisament el desenvolupament de l'arqueologia 
medieval, dins i fora dels nuclis urbans, amb la con- 
següent coneixenqa, cada vegada més precisa, de l'es- 
tructura i l'arquitectura dels nuclis despoblats, fa que 
aquest coneixement real de les formes de producció 
de l'arquitectura, i de la ciutat, en l'kpoca alt- 
medieval, sigui cada dia menys <<impossible>) d'asso- 
lir i avui ja es poden elaborar hipotesis de treball, 
com a síntesi de les experikncies ja realitzades. 
Dins aquest context, tenen un especial interks les 
estructures urbanes dels despoblats medievals per so- 
bre, en certa manera, dels vestigis urbans. La conei- 
xenqa que tenim avui dels despoblats medievals que 
es conserven a Catalunya és encara forga fragmentl- 
ria, tant pel que fa al nombre de jaciments conser- 
vats, com pel que fa a les característiques, in extenso, 
atks que l'exploració és encara parcial, pero permet ja 
avanqar hipbtesis sobre les formes d'organització ur- 
bana, la definició dels espais públics, o les relacions 
de ve'inatge de les construccions i la tecnologia cons- 
tructiva. 
La definició del lloc, i els sistemes defensius 
La definició del <doc)) on es produeix l'assentament 
és un factor de mkima importhncia en la configuració 
urbana del nucli poblacional. Aquesta definició s'esta- 
bleix generalment a partir de dos factors essencials: d'u- 
na banda, el <<lloc)) és un element identificable dins el 
territori: pot ser un cim (Castellví de Rosanes), el 
meandre &un riu (L'Esquerda), o una cruilla de camins 
(la Seu $Urgell). De l'altra, el <<lloc)) ha de tenir ele- 
ments que en garanteixin la defensa, o bé s'hi han intro- 
du'it de forma artificial, com en els casos de l'Esquerda 
o Sant Llorenq d'Ares, on els elements naturals es com- 
binen amb la construcció de muralles que defensen els 
punts més accessibles i alhora completen el tancament 
morfolbgic de l'espai urba. 
La muralla o els sistemes defensius naturals (rius, 
espadats, etc.) són elements fonamentals per a la defi- 
Figura 2. Planta del conjunt excavat de Caulers, segons M. Riu. 
nici6 del <<llocfi d'assentament de la ciutat, tant per- 
quk constitueixen la defensa davant els atacs ene- 
mics, com perquk diferencien perfectament el <<dins>> 
i el (<fora>> del nucli urba, en un senyal clar d'identitat 
i de diferenciació de l'entorn. 
Aquest recinte murat pot arribar a extrems qua- 
si de simple grafisme, encerclador del conjunt, com 
en vestigis de tragats medievals en viles com Sant 
Fruitós de Bages, Rialb, Montfalcó Murallat, o en 
despoblats, com el de Caulers, en el qual la <<mura- 
l l a ~  o els elements de tancament del poble són, sen- 
zillament, les parets de les cases, que formen un 
mur continu que tanca totalment el conjunt urba, 
per6 sense els elements essencials d'una muralla 
defensiva, amb elements arquitectbnics específics, 
i generalment dYús (o si més no, gens Figura 3. Planta i alcada del conjunt de Sant Llorenc d'Ares, se- 
privat), com poden ser les torres, o els passos de gons '. Bertran, J. F. Cabestany i F. 
ronda. L'existkncia de castells, o elements fortificats 
La construcció de muralles com a element de de- autbnoms, com a element arquitectbnic entorn del 
fensa, tancament i identificació del conjunt edificat qual es desenvolupa un nucli de genera una 
és un element característic de molts dels despoblats tipologia molt dyassentament urbs que 
medievals que avui coneixem. L'aprofitament de for- trobem especialment desenvolupada en els conjunts 
tificacions antigues, d'bpoca romana, o fins i tot ante- de sant ~ i ~ ~ ~ l  de la vall i castellvi de R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  en 
riors, és un element prou comú de les ciutats alt- els quals el castell ocupa una posició preeminent so- 
des de ciutats grans com poden ésser bre el poble i les muralles es juxtaposen a les fortifica- 
Girona i Barcelona, en les quals les muralles d'kpoca 
,ions del castell, perb sense incloureyl i conservant 
romana continuen, a 1'Alta Edat Mitjana, definint l,autonomia funcional i arquitectbnica. A~~~~~~ tipa- 
uns nuclis poblacionals sense solució de continuitat, logia és diferent a la d,altres poblats coetanis com el 
fins als poblats més petits com el jaciment de 1'Es- de sant ~l~~~~~ d ' ~ ~ ~ ~  en el qual el castell resta a 
querda, antiga ciutat de Roda, on realment s'ha cons- l'interior dels límits del nucli urbs. 
tatat la permankncia, en l'kpoca medieval, del siste- Especialment interessant, per motius arquitectb- 
ma defensiu d'k~oca ibkrica, o en el conegut i nics, resulta la definició del del conjunt 
estudiat conjunt d'olerdola. urbs de Santa Creu de Rodes, on es conserven dues 
A part dels aprofitaments dels sistemes defensius, portes del recinte, situades en sengles torres, una de 
fruit, en gran mesura, d'una continui'tat histbrica del les quals en un estat excepcionalment bo, i en les 
poblament, cal assenyalar la construcció de recintes quals no s'observa cap traga dels murs que devien 
murats com a elements de definició de l'espai urba, formar el tancament. Aquests murs, l'existkncia dels 
enfront de l'espai exterior, no urbi, en despoblats quals es demostra per l'existkncia de les portes fortifi- 
com els de Sant Miquel de la Vall, Castellví de Rosa- cades, i que no han deixat cap mena de vestigi visible, 
nes, Sant Lloreng d7Ares, o Santa Creu de Rodes que, devien ser fets amb materials molt diferens dels uti- 
en l'estat actual dels nostres coneixements, represen- litzats en la mamposteria de les torres, i podrien ser 
ten, cadascun d'ells, una concepció diferent en la de- tapies o empostissats. 
finició dels perímetres murats i en la tecnologia cons- Si es confirma aquesta hipbtesi, el poblat de Santa 
tructiva. Mentre un poblat com el de Sant Lloreng Creu de Rodes disposaria d'un tancament realitzat 
d7Ares aprofita els elements naturals (cingles) com a amb materials lleugers i només reforgat en els punts 
element defensiu i límit del nucli urba, i només tanca singulars, com són les portes, realitzades amb una 
amb un mur les parts més accessibles, altres poblats, tecnologia constructiva molt semblant a la de l'edifici 
com el de Castellví de Rosanes, superposen un siste- de l'església, molt més elaborada que la utilitzada en 
ma murat, fins i tot amb torres, a la topografia natu- la realització dels habitatges. 
ral, o altres, com Santa Creu de Rodes i, amb molt La diferkncia tecnolbgica entre la construcció dels 
mCs rigor, Sant Miquel de la Vall, defineixen un perí- edificis singulars (església, portes ...) i els edificis 
metre murat, més o menys geomktric, amb una certa d'habitatge, ja posada en evidkncia en l'anhlisi de les 
independkncia de l'entorn topografic, com una forma tecnologies constructives de l'habitat de 17Esquerda 
d'assentament clarament diferenciat dins el territori, (ADELL, 1982), la retrobem també, amb una especial 
que defineix perfectament, amb els murs, el <<dins>> i significació, en el conjunt de Sant Miquel de la Vall, 
el <<fora>> del nucli urba. on el recinte del castell és constru'it amb les tecnolo- 
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Figura 4. Planta del conjunt de Castellví de Rosanes, segons J. Bolós, M. Pagés i P. Poll. ( I .  Bestorre de I'entrada, 2. Bestorre 2, 3. Bcsto~.rc 3, 
4. Bestorre 4, 5. Bestorre 5, 6 .  Forats d'una construcció, 7. Forats cavats a la codina, 8. Encaixos d'una construcció, 9. Encaixos d'una 
construcció, 10. Restes de parets de pedra.) 
gies més avangades del moment, mentre que la mura-, 
lla de la població, aixi com els habitatges, manifesten 
una tecnologia ancorada en les tradicions més arcaY- 
ques, i economiques, lluny dels avangos que les noves 
i més elaborades formes constructives imposaven en 
I els estils dominants de l'arquitectura. 
~ 
La definició de l'espai urba, i la de l'espai construit 
Un cop definit el nucli urba, amb la delimitació del 
<<dins>) i el <<fora>>, les formes d'ocupació i d'ús d'a- 
quests dos ambits constitueixen els elements més im- 
portants de la investigació arqueolbgica de la urbanísti- 
ca medieval. És potser encara prematur, a hores d'ara, 
de voler establir definicions genkriques sobre la con- 
cepció de l'espai urba en els despoblats medievals, pero 
si que podem avangar alguns dels trets que defineixen 
els espais urbans que anem coneixent a mesura que 
avanga el procés d'excavació i d'analisi. 
Sembla prou clar, a hores d'ara, que, deixant de 
banda els processos continuats d'ocupació d'habitats 
d'kpoca romana, el model de tragat geomktric que 
apareix en palaus carolingis com el d'Aquisgr8 o el 
d71ngelheim, i que en certa manera insipiren el tipus 
d'assentament definit en el plano1 de Saint Callen, no 
era el principi sobre el qual s'establiren els assenta- 
ments urbans dels territoris de la Marca, i molt pro- 
bablement, d'acord amb André Corboz (1970), tam- 
poc no ho era de la realitat urbana del conjunt de 
1'Imperi Carolingi. Tot i aixi, no podem descartar la 
predncia de tragat urbanístic regular durant l'Alta Edat 
Mitjana, si més no a nivell de concepció més o menys 
culta, perquk reapareix amb molta forga a partir del 
segle XIII, especialment a les <<Bastides)) franceses, i en 
ciutats com Sant Feliu de Guíxols o Sant Joan de les 
Abadesses, que encara conserven el tragat medieval, o a 
les ciutats de nova fundació a les terres conquerides, 
com poden ser Villarreal i Castelló de la Plana, o en un 
bon nombre de ciutats medievals del país basc. 
D'una forma molt primaria podem entreveure un 
intent de tragat geomktric de carrers, aprofitant la 
topografia, en el conjunt urba de Sant Miquel de la 
Vall, per6 encara s'ha d'excavar molta superfície per 
poder confirmar aquesta hipotesi, d'altra banda molt 
suggerent. 
El que si que podem establir, amb un marge rao- 
nable de seguretat, és la concepció del carrer com a 
espai públic de tipus lineal, amb un tragat geomktri- 
cament rigorós en poblats ja avangats, com el de 1'Es- 
querda, i amb un nivell més o menys important de 
deformació a causa de l'adaptació a la topografia, 
com en Sant Lloreng dYAres, on es veu clarament la 
voluntat de construir el carrer parallelament al tragat 
de la muralla, entesa com a element fonamental en la 
definició de l'espai urba. 
Més complex sembla el tragat viari del poblat de 
Santa Creu de Rodes, només excavat parcialment, on 
s'endevina un carrer central que uneix les dues portes 
conservades del perímetre, i que travessa una impor- 
tant plaga que esdevé el centre de la població. 
Figura 5. Planta de la part excavada i'any 1982 del conjunt de YEsquerda, segons J. A. Adell. 
En altres tipus d'organitzacions de l'habitat més 
primitius, com poden ser els poblats del Roc de la 
Palomera, de la Jassa o els habitats en balmes, el tra- 
gat del carrer o de l'espai public en general resulta 
més una conseqükncia de l'adaptació dels edificis 
d'habitatges a la topografia del lloc, que no pas d'una 
voluntat prkvia de definir un determinat espai urba 
com a element estructurador del conjunt. 
En el límit extrem de senzillesa a l'hora de confi- 
gurar l'espai públic cal citar casos com el del poblat 
de Sant Esteve de Caulers, en el qual la manca de 
referkncies topografiques i la natura de la implanta- 
ció fan desaparkixer qualsevol vestigi de configuració 
urbana que no sigui la simple juxtaposició d'edificis, 
i l'espai public és el resultat residual d'aquesta juxta- 
posició, amb un únic element estructurador que pot 
ser la <<plaga>>, o el buidat urba adjacent a l'església, 
on hi havia el fossar. En aquests casos límit, és on 
més propiament podem parlar de la impossibilitat 
d'un <<urbanisme>> entks com a projecte d'un determi- 
nat agrupament d'edificacions. 
A l'extrem oposat de la concepció del carrer com a 
resultat de l'agrupació d'edificis, i no a l'inrevés, cal 
esmentar el cas dels Ravals, o fins i tot de l'edificació 
a l'interior de recintes murats, que s'aixequen al vol- 
tant d'un camí preexistent, de manera que el carrer és 
anterior i causa l'agrupació edílicia. 
Paralelelament a la definició dels elements lineals 
de l'espai urba públic (carrers), les excavacions van 
posant en evidkncia la importancia de la <<plaga>>, o 
espai públic no lineal, en la conformació dels tragats 
urbans medievals. 
Entre les places avui conegudes podem conside- 
rar les que amb prou feines són conformades arqui- 
tectdnicament com la de Caulers, o les que resulten 
d'un senzill eixamplament de l'espai lineal del car- 
rer, quan s'entrecreua amb altres carrers, com la in- 
tui'da plaga de Sant Lloreng d'Ares o el probable es- 
pai públic situat davant l'església de Sant Miquel de 
la Vall, on també s'obre la porta principal del po- 
blat, o les places ja plenament conformades de nu- 
clis com lYEsquerda i Santa Creu de Rodes, on fins i 
tot s'han pogut identificar elements arquitectonics 
de tipus comercial i edificacions amb la fagana ober- 
ta a la plaga, seguint les tipologies de les <<Tabernae>> 
del món roma. 
Tanmateix, l'analisi histbrica de la formació de 
grans places d'origen medieval, com el Mercadal de 
Vic, o les troballes de l'excavació de la plaga de la 
Pietat de Vic, on es pogué identificar un espai públic 
medieval destinat a mercat (antiga plaga de la Quin- 
tana), permeten una conformació de la importincia 
de la plaga com a espai públic, en l'organització urba- 
na de la ciutat medieval. 
Juntament amb la definició de l'espai públic 
obert, representat pels carrers i les places, cal asse- 
nyalar també la de determinats sectors urbans amb 
edificis de caracter públic, de funcionalitat estricta- 
ment econbmica (graners, cellers, molins, etc.), que 
han estat plenament identificats en el jaciment de 
L'Esquerda i intu'its en el de Sant Lloren~ d'Ares, i 
que és molt probable que també es puguin identificar 
en altres poblats. 
Aquest element, afegit a les evidkncies &edificis de 
tipus comercial, no residencial, de L'Esquerda, o Santa 
Creu de Rodes, permet d'avangar la hipbtesi d'una es- 
pecialització zonal de teixit urba que futures investiga- 
cions arqueologiques hauran de confirmar. 
Pel que fa als problemes d'estructuració de l'habi- 
tat, i fins i tot de la forma interna, caldra fer un in- 
ventari exhaustiu de tots els habitats urbans medie- 
vals coneguts, per poder fer una classificació tipolbgi- 
ca de les diferents formes de construcció de l'habitat 
medieval, al llarg de la historia. El que si que podríem 
avangar, des d'una bptica urbanística, és que, en ge- 
neral, la construcció de l'edifici d'habitatge difereix 
notablement, des del punt de vista tecnolbgic, de la 
dels edificis públics principals, fonamentalment l'es- 
glésia i el castell. ~ 
En general, es comparteixen els murs amb les edi- 1 
ficacions adjacents, o muralles, (L'Esquerda, Sant 
Lloreng d7Ares), perb en algunes ocasions (L'Esquer- 
da) aquest fet de compartir la paret mitgera no es 
produeix, i dos edificis adjacents presenten murs in- 
dependents, separats per un estret corredor, no uti- 
litzable. 
Aquest fet, que caldra aprofundir en el curs de les 
futures exploracions dels habitats medievals, és un 
element de gran interí3 per poder comprendre els 
mecanismes econbmics d'ocupació de l'espai urba i 
la divisió de la propietat. 
Tots aquests elements, juntament amb d'altres 
com l'existkncia d'espais lliures, probablement 
agrícoles, a l'interior dels perímetres emmurallats 
SANT H ~ M L  DE 
C lD lLLA 
Plonto conjunt 
Figura 6. Planta de la part desenrunada del conjunt de Cidillh, segons J. Falgueras, J. Rodeja, J. Torrent i J. A. Adell. 
(L'Esquerda, Vic, Barcelona), configuren un panora- 
ma, prou complex, que no permet encara d'establir 
conclusions definitives, ni tan sols aproximades, pero si 
que permet avangar que els conceptes &urbanisme, 
com l'organització raonada d'ocupació d'un territori, 
no eren aliens en la formació dels nuclis medievals 
d'habitat, de la mateixa manera que no eren aliens als 
corrents estilístics dominants en l'arquitectura del mo- 
ment, i que també representa una determinada concep- 
ci6 de transformació del territori. 
ABSTRACT 
The medieval deserted villages: An impossible 
urbanism? 
The study of medieval urbanism in Catalonia is 
still at an early stage, both in terms of urban groups 
which are still inhabited nowadays and where urban 
archaeology is trying to unearth evidence of medieval 
outlines, and deserted villages which are now under 
exploration. 
The increasing development of urban archaeo- 
logy, and also of medieval archaeology in general, 
enables us to continually update our knowledge of 
the production forms of cities in early medieval ti- 
mes, overcoming old-fashioned concepts based on 
medieval remains in present-day cities which made it 
almost impossible to understand the main forms of 
urban architecture in detail. 
Discoveries of urban structures in deserted villa- 
ges have already enabled us to elaborate some hypot- 
heses on precise forms of early medieval urbanism. 
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